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  Please silence all electronic devices for the duration of the concert.  Thank you. 
  
   
Hey, Ho, the Wind and the Rain, Op. 23 No. 5             Roger Quilter 
Now Sleeps the Crimson Petal, Op. 3/11                          (1877-1953) 
 
from Three Shakespeare Songs, Op. 6 Roger Quilter 
 O Mistress Mine                                              
 
from Die Schöne Müllerin, Op. 25  Franz Schubert 
 1. Das Wandern    (1797-1828) 
2. Wohin?   
3. Halt!                                                          
 
from L’elisir d’amore (1832)  Gaetano Donizetti 
 Quanto e bella           (1797-1848) 
 
~ Intermission ~ 
 
from L’elisir d’amore (1832)  Gaetano Donizetti 
 Una furtive lagrima      
 
 
from Cinq mélodies populaires grecques  Maurice Ravel 
 1. Reveille de la mariée                                        (1875-1937)                                
 2. Là-bas, vers l'église                                                                                                 
 3. Quel galant m'est comparable                    
 4. Chanson des cueilleuses de lentisques    
 5. Tout gai!                                                       
         
from Anything Goes (1936)      Cole Porter 
 I get a kick out of you                         (1891-1964)  
 
I’ve Got You under My Skin Cole Porter 
   
Come Fly with Me (1957)                                  Sammy Cahn 
                                                                                 (1913-1993)     
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